








LA GRAISSE, L'EAU, LA TERRE, DANS ,,LE VENTRE DE PARIS''
D,EMILE ZOLA
DANIEL DROIXHE
Trois matières fondamentales régissent Le Ventre de Poris de Zola :
la graisse, 1'eau, 1a terre, Leur dominance successive, puis Ieur dialec-
tique finale permettent de diviser le roman en quatre époques : la
gronde charcuterie (ohapitres I - II), La marée (ohapitre III), la corn-WgTre (avec l'épisode introductif de Marjolin et Cadine : chapitre IV-
première moitié du chapitre V, jusqu'a Ia découverte de I'identité de
Florent et le premier complot chez madame Lecoeur) 1, Ia synthèse (des
efforts révolutionnaires, des haines dénonciatrices, mais aussi des mati-
ères, ,premières' du roman : seconde partie du chapitre V - chapitre VI).Ces matières, avec leursiproduitsr'"irn*nédiats: (ies poissons pour l'eau ;
Ia volaille, les fleurs pour la ter:re), leurs modalités positives ou néga-
tives, s'incarnent dans ies personnages principaux.
Lisa la char.cutière, vrai centre du roman 2, figur:e évidemment Ia
graisse : graisse pleine, ,solide et heureuse'3. Cette solidlté n'est pas
qu'un attribut de la paix, de la permanence, pour les ehoses grasses :
elie en est 1a ocndition, le principe de vie paisible. Ainsi, la graisse devra
défendre sa cohésion massive. Le plus souvent, elie se protégera par 1e
Iuisant, 1e verni, qui sont plus que des émanations raffinées de sa plé-
nitude. De même que Lisa, Quenu son mari et la petite Pauline sont
,superbes, carrés, Iuisants'a, les ,bonnes choses' de la grande charcuterie,
choses fondantes... choses grasses', sont ,vernies'5, ,glacées'6, prises dansla gelée, défendues par des glaces 7, mises , sous verre'8 comme ces
1 C'est-à-dire ia p. 208 de i'édition Garnier-Flammarion (Parist, 19?1), à
iaquelle je me référerai ici.
2 La première mention d'un roman sur les Halles, ajoutée par ZoLa sur une
Iiste complémentaire du cycle des Rougon, porte en etfet: ,Le Yentre-Lisa'.
3 ,Elle mettait une plénitude solide et heureuse, au qrilieu de toutes ces gaietés
grasses (p. B4).
1 P. 86.
5 ,Les langues fourrées de Sirasbourg, rouges et tternies' (p. B3).
6 ,Les grosses pièces de oeau et de porc, glacées...' (p. B4).
7 ,L'enseigne... Iaite d.'une peiwture recouüerte d'une glace' (§. BB).
8 ,Les deur panneauî latéraux,.., également peints et sous .-erre' 1p. 83).
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Amours joufflus et ces guirlandes de saucisses peints sur Ia devanture
avec _une ,tendresse' vulnérable e. Parce que Lisa réalise ce suprême
équilibre, cette parfaite union du gras et du glacé, sa peau aüra ,lapâIeur des graisses transparentes' 10, la,blancheur.traniparente... des
personnes qui vivent d'ordinaire dans les graisses'1r. La lourdeur, enfin,
sera le signe et 1e garant de la santé des choses grasses : euenu s'égaye
de savoir sa femme peu Iégère 12, Lisa laisse couler re bonheu. qüoii-
dien ,au milieu de cet air gras, de cette prospérité alourdie, ra.
Mais ia graisse, surtout, devra craindre la liquéfaction, la dissolu-
tion en vatr)eur, la 'décomposition' qui est signe de mort la. L,eæholaison
est, dans le système du roman, le processus typique d'avilissement des
matières fondamentales : 1a transformation qui découvre leurs profon-
deurs honteuses, qui les rend odieuses à Florônt et I'en détourne défini-
tivement. A.Iors peut s'ouvrir l'âge d'une autre matière, 'rafraichissante'r5
d'espoir retrouvé.
La scène dite 'du boudin' marque la fin de la période grasse de la
vie, de Florent à Paris. La fonte du saindoux, qui fait monter Ia graisse
en 'f,umée'16, €D ,âcre vapeur' 1?, en ,brouillard' 18, güi la répand en
,flot', ene ,coulées' ts, dévoile à Florent et lui rend insupportables la propre
,fonte' de ,ses âpretés', de ,ses volontés', sa ,iâcheté heureuse' æ. La révolte
répond ici, ,comme ce sera Ie cas pour l'eau, à un ,envahissement de
l'être' par la matière ?1, et plus spécialement à un gavage foré, à la
nutrition insinuante des odeurs ,qui 1e nourrissaient de toute la nourri-
ture dont l'air était chargé'??.
La dégradation définitive de Ia matière se sgnale ici par les conne-
xions métaphoriques ou analogiques qu'elle noue avec deux autres
matières thématiques importantes, le sang et 7a boue.
Matière obsfiante depuis la mort de Ia jeune femme en rose au cour§
de I'émeute du 4 décembre (,deux filets de sang coulèrent des trous sur
ses mains') 23, le sang n'est pas, pour Florent, qu'un symbole rhétorique





74 ,Les Halles... lui parurent un oaste ossuaire... un charnier d,e puanteur st de
déeamposition' (p. 27L).




ts ,Le flot gras... coulait pârtout' (p. 14?).
20 ,Dans la chaleur de cette pièce, ses âpretês, ses volontés se fondaient en lui'
(p. 149).
?1 ,C'était, à fleur de peau, mille chatouillements de graisse naissante. un leqt
envahissement de l'être entier ; une plénitude emplissait Florent ; iI était comme
pénétré par cette odeur (p. 149).
22 P. 149.
23 P. 55.
de douleur. I-e geste du. délateur Auguste (,mauvaise graisse, eelui-là) x,plongeant son couteay d"qr 19 sang-àg cocLon pour üoir s'il esi b;É ;une valeur annonciative évidente. Mais c'est fonctuosité du sang qlui
bien mieux, sig-nale sa qualite. II faut qu'il soit ,""emeuriil, qu,ii ,daiË;;bien la mâin 26. Alors, on peut dire ians se t"o*pe," : ,Le boudin serabon'.
Associée au sang en situation maréfique, ra ,graisse s,associe demême à la boue dans^ sa phase d'avilisseàent. D6Section aes ,vastesplaines grasses' de ia Guyane où Florent a erré affamé, la ,bouà riquiaeinscrit le souvenir de sa puanteur au coeur de la fabrication du boüdin:
dans Ia chaleur identique de fournaiu.: 4"s cette ,bouillie noire; qui,coulait',^,gonflant peù à peu Ie boyau'zi. ,Ça que tà_dedans, dira Cf"ùê
écoeuré æ.
L'entrée de Florent à ra ,marée' dgs Ha[es, ouvrant ra période del'eau, lui promettait. un grand rafraîchisse*"it,',riu-!ïa"a"'fil"À;;a
'"'-9.o1 parfum' 
2e, l'apaiÀement ,àe leau qui cgurâit, aË ià taierr"* q"isoufflait,. ggsgant de r'âprete marine des ôoquill"gu. àr, lumet amer dela saline',,. Bonheur aütrement solide, cetui'-là, E-r,iààg" de Ia duretémétallique des .oroduits de Ia mer : raies aux ,#brures aË bronze floren_trn'' ,saumons o'argent guilloche', dont chaque écaille semble un couo de
ll?:_g"t ,." erü du.métal,, ,équittes -i""* "r**Ë"à"*',ü;iË;cl'etain', ,or des rougets', ,robe lamée des harengs', carpes aux ,roussi-
::."f* métalliqy_es', tanches ,pareilles à du "rl.*r" rolge,, S"ri:à""- àl'échine -d'acier'sr.
. Dans les premiers jours de cette renaissance à ra fraîcheur, la verturevigorante de l'eau ne lave pas seulement Florent àais paris toutentier. c'est comme une ,mer' que Ia üIle lui 
"pparàit "1..., ;ü;les'nappes ggrses', les ,1acs endormis' des toitures, t Âài, que les Hallesoffrent ,la vision vague d'un bord de mer, avec les eaux mortes et ardoi-
sées d'une baie'32. La réconciliation avec ta ville semble imminente, alorsportee par ,l'air frais qui lui venait de la Seine'.
- Mais un ,détraquement lent' relaie bientôt la ,somnolencê srasse',3du lp première--époque. Les Haües restent .r.t" ,*à.i-lil ,gro.,aementcontinu des Halles... le faisait rêver à quelque g1ânde mer,;fmais ,e;;;Ia 4appe I'aurait entouré et isolé de toùte partrq À" -à"â, i'ctre tuiide nouveau, chassé par lenvahissement de'la matière i--ir *â se.riait â
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21 P. 111_
25 P. 137. Et encore : ,corrrrne s,il fouettait une crème, (ibid.).
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peine exister,, ,il s'abandonnait'.- Au physique, une-grande scène d'etho-
iaî,son consacïe I'avilissement de la- seconde rnatière fondamentale du
roman : c'est le pavillon de la marée au mois de juin. ,Puanteur vague',
,douceur éooeurànte d'humidité', puis ,buée pestilentielle', ,vapeur- de
rnarée trrourrie'35, ,souffles puantsl, ,haleine de marée gâtée' 
36 : dans
cette efhalaison qui les dégiade, l'eau et ses produits renouent avec Ia
graisse (,Les dégoûts de la àharcuterie lui revinrent, plus intolérables')-3?,
iveo la "boue (,âes senteurs de chair tournées se mêlèrent aux souffles
fades de boue qui venaient des rues voisines'). ZoLa ne trouvera pas, pour
décrire le pourrissement de Ia marée, d'autres termes que ceux attachés
tantôt aux boues de la Guyane (,moiteur d'humidité', ,sueur pestilen-
tielle', ,fleurs puantes') 38). Enfin, I'insinuaton nourricière de la matière
exhalée aohève le dégott et amorce la révÔlte : les puanteurs du pois-
son ,le nourriSsaient de leurs senteurs fortes, le suffoquaient, comrne
s'il avait eu une indigestion d'odeurs', ,1'écoeurement... pénétrait par les
boiseries mal jointes de Ia porte et de la fenêtre'8e.
La belle Normande, à ce stade, rassemble en elle Ie double écoeu-
rement de }a graisse et de la mer : en ce ,suint de marée coulant des
seins sulrerbes', en cet ,arôme' mixte que ne,- peuvent chasse,r, parcq
que, les 
'matières n'ont pas pouvoi"r cuntre elles mêmes, ni I'eau, ni
I'Lruile : ,elle avait tenté toutes les huiles aromatiques ; elle se lavait à
grande eau ; mais dès que la fraîcheur du bain s'en allait, !e sang rame-
àait jusqu'au bout des membres la fadeur des saumons'40.,fei e11co_r-e,
c'est lexhalaison, l'évaporation qui fixe le dégott, le ,malaise'41. tln
,souffle fort', ,une fumée de viet, ,une haleine de santé' ,montait d'elle' ;
,Ie balancement de ses jupes dégageait une buée' ; ,elle marchait au
milieu d'une évaporation d'algues vaseuses' a2. Mais cette évaporation
est ,puanteur' ; ce souffle ,incommode' Florent, l'irrite, lui ,révolte les
sens' et ,le fait souffrir'a3,
QueI rafraîchissement que madame François, que ,cette odeur saine
des Ohamps qu'elle lui apportait dans les mauvaises haleines des Halles' :
,eIIe sentàit là terre, le foin, le grand air, le grand ciel'aa. ,Florent était
tout rafraîchi, quand il la quittait'.
35 P. 189.
36 P. 187.
3i P. 189. Et encore : ,Quand 1es puanteurs montaient, comme des fumées
chaudes, 1es nausées le secouaient de nouveau, son rê-r'e s'égarait, à imaginer des





al Ii sentait même son eorps puisant et tiède à côté de lui avec un certain
malaise' iP. 198).
12 P. 199.
la ,flo-rent souffralt ; il ne la désirait point, les -sens révoltés par 1es après-midi
ae ia pjissonnerie ; il la trouvait irritante, trop salée, trop amère...' (p. 199).
1.1 P. 191.
Le thème de la te*e s'annonce_par ses produits, Marjolin et cadine,dont l'histoire couvre r.e chapitre IV. Grandi! ;;r;tË;àrrs u. berceau
,encore tout odorant des.-régumes qu'elle (la mére chanteÀes;;l ;;;;;longternps tenus trrtr' ou, àu à riombre -,aàr--t r-âË'ies"**,, ,dansl'odeur des fruits secs, des oranges, des pommÀ-rui"n*a, a6, les deuxenfants dével0ppent 
^-rr"_ 
essence 
""*pago""de, terrienne qui se spéeifiebientôt en natures florale et volatile.
cadine est freur : ,elle vivait dans res roses, dans res rilas, dans resgiroflées, dans les muguets' ; son chignon ,sentait |oei[et,, sa jupe remuguet, sa taille la girodlée, ses mancÀes re r1as, ,elre avait une hareinede jasmin', ,elle était un bouquet tiède_-et "i"""i;il;-,"U" ,r,étril;";violette, qu'une grande grande violette, as.
Marjolin est voraile : sa peau a ,ra chair fine des dindes supe,rbes etla rondeur de ventre des oiei g""rr".'ae ; sâ "i"*ite-"ri ,irutalité d,ani-mal qui vole' ; l'odeur du guano ,éveille' et ,fouette, .J u"r, ; ,la cha-leur de bêtes vivantes le griiait'50. Mais cette animarité n,est pas, comme
!'e-lsence florale, toute pure, toute dégagée des matières ignobles. Mar-iolin est, dès I'enfance, ,un petit toirfrim*e t"e, g.J, ,empâté,5r, eto'est 
-I'oie g"asse qu'ir évoque, r-a sueî.rr, ,l'haleine 
-.rrrra",'z, 
accordéeà l'odeur ,chaude' de Ia ,àrailre de. resserres, annoncent chez lui, envertu d'un systéme désormais familier, une disposition mauvaise (enl'occurencre le vior de Lisa). Aussi l'essence terrienne est-erle, rdès re dé_part, contaminée, tournée, ainsi que cadine et Marjoiin lorsqu,its visitentl'e charnier des Halres, avec une inquiétude ravie vers re sang que ,süerrtles gran-des paniers... preins de tctes de moutonr', pao*i tes ,cor*esgrasses'5,. on ne s'étonne pas de voir associées bieniot ,ra fadeur deslégumes, l'âp,reté de ra urraré", la rudesse pu.til""iiàii; Ëï;"g*la chaleur üvante des volailles''r+. Ambigus, Marjolin et cadine resterontjusqu'au bout ,Ies. végétations de c,e pavé g"*, d". H"il;,-;;;ï;ïsensuelles, chipeuses et gloutonnes'55. '












56 ,La te*e étâit l.a vie, 1,éternel berceau, la santé du monde, (p. 2?1) ; ,ma-dame François rui faisait I'effet,d'une prante saine et robuste, (p.272); ,le souvenirdoux et triste de cette journée de santé claiie, (p. 2?5).
La journée à Nanterre reste pourtant re pur sommet de ra troisièmerégénération de Fl0rent. La campagne, ra terre sont arors ,santé, 56,
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,propreté' ti,' ,p6ix' 5s, ,régularité' 5e : un bien-être absolu 
*. MT-a surtout,
!:if"^ e"UupË"'à Ia décoÉrposition, à cette dissolution qui affectait les
matières 
-aité.ieutes et faisait des Ha,lies ,un vaste ossuair€, un lieu de
fnôrt'. EIle est son contraire même : elle ,répare la mort', '- fsnsz, dit
Claude en rdonnant son dernier coup de fôurohe, voilà un trognon- de
choux que je reconnais. C'est au moins 1a dixième fois qu'il pousse dans
ce coin, là-bas, près de I'abricotier'61.
Mais paris leut tout gâter. Si ies fruits de la Sarriette évoquent
".r*"à-tu*our 1àbricots 
tenires comme,la nuque desb.runes, à I'endroit
où frisent ae peïits oheveaux', cerises pareilles à des lèvres, ,chair com-
mune, noire, meurtrie de baisers" poires e-t pommes ,montran't des rou-
g"or*'de seins naissants, des epaules et des hanches dorées', pâmoison
Eès raisins)uz,la chaleur et l'eihalaison ne tardent pas à dépraver-leur
pure matiere. ,Les fruits à bas -prix,., se meurtrissaient, tachaient l'éta-'tage de jus, d'un jus fort qui fümait dans la chaleur'' La ,pure odeur'
deîenait-,puissante vapeur'. A côté de la Sarriette, I'étaI d'une ,ivrog-
nesse affràuse'; avec ies ,poires pendantes comme des seins vides', ses
,abricots cadavéreux" montre leur destin aux ,fruits de la terre" à la
,griserie' et ,f ivresse' des odeurs 63, à l'amour même.
La seconde partie du chapitre V synthétise en un paroxisme morbide
la dégradation des deux premières matières du român. C'est d'abord Ia
scène"des fromages, contrepoint ignoble du premier complot contre Flo-
rent (,il semblaiique c'étaiènt les paroles mauvaises de madame Lecoeur
et de'mademoiselie Saget qui puaient si fort') 6a. Dans une exhalaison
décuplée (,fermentations âcres', ,fétidité de cave humidé', ,vapeur de
soufre' des livarot, ,haleine lente et grosse' des olivet, ,bouffées puis_sa1-
tes' des marolles, haleines gâtées' du camembert) 6s, l'avilissement de la
graisse n'emprunte plus seulement les voies métonymiques du sang (les
,-ho[ande, .o.rds comme des têtes coupées, barbouillées de sang séché') :
elle invoque directement la mort (,Ies olivet, enveloppés de feuilles de
noyer, ainsi que cLrarognes que 1es paysans couvrent de branches', ,râles
dei limbourg... aigres et amers, comme soufflés par des gorges de-m-ou-
rants'. ,moisissurei des croûtes... semblables à des blessures mal fer-
mées'j, ia maladie (,roquefort... comme attaqués d'une'maladie honte-
use') ôô.
5? ,Lâ propreté de la terre' (P. 2?1).
sa ,ff et"if profondément heureux... de la paix de la terre' (p' 271) ; ,une
grande paix venait de cette campagne' (p. 270).-^---;à Les piants ,§talaient leurs nappes régulières', le potager figurait un ,tapis




us §Ër-!""ooes lources, chargées d,ivresse, ; ,la sarriette vivait 1à... avec dee
eriserieJ-a-,odî;*, ,efrà-sà"üii auJsi la tête lui 
'tourner'.' alors, ivre, "'elle tentait
la bouche' (P. æ?).
64 P. 30?.
6s PP. 301, 302' 304' 30?'
oo PP. 301-303.
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C'est ensuite 1a grande pluie de la fin du chapitre V, dont ,l,humi.-
dité jnfecte' catalyse et libère toutes les ,mauvaise§ haleines' des Halles,
les fait monter en ,vapeur épaisse', en ,nuée lorde, de puanteur : ,la
boucherie et 1a triperie fumaient', ,les marchés aux légumes et aux fruits
exhalaient', ,le nuage de toutes ces haleines s'amas=sait audessus des
toitures' 67.
Ces toitures des Halles restent une ,mer', mais ,§rise', figuranl
désormais des ,lacs morts ; des eaux noires, empestéeJ et crou-pies, ,
,un marais nauséabond, I'eâu dormante d,une mer maudite,68.
Promis à la décomposition, comme les fruits de la sarriette, et à
la mort, comme 1es pigeons saignés par Marjolin, symbole ultime d'abais-
s_:T-u"l graisseux ('li était... comme^une friândiie,-un coin engraissé des
Halles', ,aussi gras qu'auparavant, mais bête, plus bête encore,lout-à-fait
idiot') un_, 1"r produits de la terre, Ia terre elle-même, ne peuvent échapperles produits de Ia terre, la terre elle-même, ne peuoe.rt échapper c'om-
complètement à la malédiction qui est au coeur àes matières àiiénantes,
principes d'empiffrement et d'égoisme. Mais les ramiers des Tuileries
çon-ting-en-t, après 1e départ de Florent, à dandiner, pour le seul plaisirde l'oeil, Ieur beauté innocente dans la pure ,odeul. àes verdures'^20. Et
l'giseau qu'il -libère, avant de suiwe les gendarmes, doit bien porterailleurs ,,par-de.ssus les Halles', dans 1e soleil'?1, Ia défaite et I'espàir de
ceux que claude appelle ,les Maigres' et que nous appellerions àujour-
d'hui les rebelles de la c-onsommation.
Université de Liège Daniel Droixhe
F.li.n.s.
67 P. 345.
68 P. 344.
6e P. 328.
?0 P. 350.
71 P. 370-?1.
